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T T - S g ’ IÎO')
S ON günlerde, fikir p iyasa­mızda, Ahmet H aşin in  
sem bolist m ekteple birlikte unu­
tulm aya yüz tuttuğunu iddia e- 
den birkaç anlayışsız edebiyatçı 
var. Bunlara, sadece acım ak ge­
rek,. Çiinkü Haşim, beşeri devam  
lılığa, kök salan iki esaslı unsu­
run, düşünce ve muhayyilenin  
şairidir.
O, bütün hayatı boyunca dün 
ve bugünkünden geçerek geleceğe  
uzantılıya bakacak, gerçek şiirin 
özlediği feçre yönelm eyi gaye e- 
dlııecekti.
Biricik endişesi, ömrün gece­
sinde taşıd ığı duygulu (parıltı) 
yı eşsiz bir göz kam aşm asına, a- 
sil bir hayrete çevirm ekti. Bu 
m aksatla, .‘çetin başlı,- suçsuz 
bedenini,, uzlaştırm aya ve gele  . 
çekteki meçhul İnsanlara kardeş 
bir ışık  götürm eğe azm eyleye  
«•ekti. Elde etm eyi tasarladığı ztı 
fer, tan vakti, “yorgun gözlerin 
halkalarında bir gül gibi nüma- 
yan olan,, aydın bir zaferdi.
F ilhakika Ahmet Haşim, böy 
*«' b r zafer uğrunda, duyulan nes 
neyle ifade giiciiııü birleştirmeyi 
dert ediniyor, kelimeleri olduğu 
kadar^ canlı maddeyi de işleyerek  
estetik  bir kahram anlığı gerçek- 
leşetlrm eyl dileyordu.
Her lâhza tazelenen geniş mu 
hayyllesi sayesinde, hayatı aman 
sız sarahatinden s ıy ın  vererek, o- 
"U, daha parlak, daha renkli kıl 
m ağa can atıyordu. Emeli, bir 
tek anı kuşatan yakıcı haşiyele­
rin hürriyetini çoğalttıkça çoğalt 
muk ve şiire Resullerin sözlerine 
has bir tükenm ezlik kazandır - 
inaktı. O bu gaye ile, büyülü bir 
âlem  vücuda getirm eyi tasarlı - 
yor, eşkâl-ı hayatı havz.ı haya­
lin sularında seyred’yordıı:
Seyreyediııı eşkâl i hayatı 
Ben havz-ı hayâlin sularında 
Bir aks-1 mülevveııdlr onunçiin 
Arzın bana ahcar-ii nebatı.
Böylece H âş’ın, kâinatın bü - 
tiin maddî verilerinden serbestçe 
faydalanarak, şiir saltasında ye­
ni münasebetler kuruyordu. N iy  
yeti, düıı ve bugünden ibaret iki 
zaman bu’duna bir üçünciisUnii 
yâni yarını eklem ekti.
Bu heyecanla, kendi kend si i. 
çtn daim a uyanık bir şuurun zih­
ni m acerasını yaşam ağa hevesle­
niyor, her dakikanın açtığı aralı 
ğa  sessizce sokuluveren bu “bir 
ılalıa geriye döıımemezlik,, zaru ıe  
t ini azımsayordıı. Maziyi, hali ve 
geleceği bir tek  noktaya sığdır - 
m ak iştiyakiyle'yâm yordıı.
Duyguları ve hâtıraları ayni 
bütünlük içinde eriterek, devamlı 
lığ ı âdeta tesbit etm eyi ve “yarı 
yoldan ziyade yerden uzak, yarı 
yoldan ziyade mâha yakın,, bir 
yükseklikte karar kılıyordu.
Haşim , her büyük şair gibi, 
her hangi bir fikri, sükût yüklü
bir şarkı haline getirinceye kadar 
evirip çeviriyor, sonunda onu, bü 
tün görünüşleriyle tefsirim ize ter 
kediyordıı.
Düşünce ve m uhayyilesine gü 
yenerek, realite ile tasavvur edile 
ııi m üşahhas ile mücerredi kay - 
naştırm aya savaşıyor, her nesne, 
yi beşerîleştirm eyi arzulayorhı.
Bu yüzden, a ltı yaşında yetim  
balam bu vefalı ve  titiz şair, ağ 
bunak için Cenah Şalıabettin g'bi 
aşırı bir cesaretle ‘.Tanrının diz 
lerini,, değil, sadece, Bağdadın sı 
(aile sem asında kaybettiği anneci­
ğinin muhayyel dizlerini araya - 
çaktı. İhtim al ki onda, ziyadesin­
le yer alan ölüm, hazan ve gece  
gibi tem alar, bu acı kaybın ese- 
ı iyili. Sonradan kadınlar ta ra fın ­
dan sevilm iş olmamanın azabı 
ita bıı duyguyu arttıracaktı.
“Hazan” adlı şiirinde bu bikesii 
ği bize derinden derine tadılan 
bir inilti halinde sezdiriyordu:
E y eski kam er, sen bizi e lbe tte
b ilirs in !
A nnem di o n u runda  gezen zilli 
m eharinr
En soıın ı sem alarda  da ey eski 
kam er, sen
H üznünle  y aparken  acı b ir  lavhai
şeyven.
Çöllerde kalan  b ir küçücük m ak 
beri bikes
Y ollar bu m u h itte  kesik , selıkah
b ir ses!
Kulağı hıçkırıktı bir sese takı­
lı kalan içli şair, o tenha suları, 
o “eski kamerin” madenî ve ölii 
parlaklığını, anneciğinin gözlerin 
de belirli bir pırıltıya eren o “ku 
mer-i lâl”iıı büyüsünü asla unut 
ınıyaçaktı:
...... yine sâkin
M uhkem  s a n  y ıld ızları b ir leyl-t
hazanın
T en in  su la r üstünde açıp titreşi
yolken
A rtık  daha  vazıh tın  o gözlerde 
kam er, sen ! 
Artık bu ölü şairin şiir diin 
yası da, tıpkı annesinin karnı gl 
bi rahat ve sıcak bir dünyadan
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farksızdı. Şimdi o böyle bir d»iıı 
3 ada, ölüp dirilerek ölümle doğu 
sn, madde ile hayatı, yokluğa yu 
varlaınt;la fecre dalışı birbirleri­
ne karıştırıyordu.
lîir  sim yager gilıi, “tenha suyu  
ve ay ışığ ı”nı avuçlam ağa sava­
şıyor, kendi /.ilmini üniversel d.i 
günceyle aynileştirerek, kâinatın  
sırlarını bir ayna sadakatiyle ak 
(¡ettirmeğe yanaşıyordu’. Bu gay  
retle batan ayın kenarına solu  
lar yarm ağa kadar varacaktı: 
Tîlr vu ru lm uş ilâhı and ırıyo r
S uda teskini zatım  den bu k a ­
mer.
N ısfı leylin ııe"ah i du runda 
Y ıkan ır, d inlenir, d u ru r  ve gti -
le r . . .
fiili bazali sük u tu  ü rk ü tü y o r 
Ki m iyah  ellerinde lıabide 
E d iy o r bazı k u ş la n  davet,
Ab, o k u şla r k i şimdi b i-harcket 
S u la rın  a teşinde sallanıyor...
Haşini de, tıpkı “ suların ateşin  
de sallanan kuşlar” gibi, luıgiin 
İle yarın arasında, tabiîlikle ha­
rikuladelik arasında, vâkıa ile i- 
deal arasında çile dolduruyor, a- 
lelâde hayatın gerçek bayata, lıa 
roketin rüyaya, dünün bugüne ve 
yıır nn katışıverm eslni özlüyor- 
d ı ı .
Onun “başka”lanna, “dilde ten 
viml ıstırabı lülen hemşire 
scvgili”Iere. lüzumsuz ayrılıkla - 
rın üstünde “ıı lî bir sükfıtu İstif 
bamla" parıldayan gözlere, hulâ­
sa herkese ihtiyacı vardı. O, be 
seri sürenin daima kendi kendine 
eşit kaldığı “m ali gölgeli bir bel 
denin” hayali ortasında beşeri 
şartım ıza sıkı sık ıya yapışık du­
ran yaşam a azabımızı terennüm  
ediyordu.
Bu sebepten A hm et Haşimin el 
de ettiğ i sonsuz zaferi, sem boliz­
min dayanıksız bir belirtisi sa­
yıp, onu, yufkulaştırm aya yelte­
nen bazı zevk yoksulu yazarların 
menfi gayTreti beyluıdedir.
Bu büyük Tiiı-k şairinin şiiri, 
toprağı maviliklere, bir tek u f­
ku sayısız ufuklara, bugünün in 
sanını yarının meçhul insanlarına 
bağlayan pürüzsüz ve orijinal bir 
şiir tarzıdır ve ona ancak aşkın 
lığa doğru uzatılan bir merdiven 
deıı varılır:
A ğır ağır çıkacaksın bu merdi­
venlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın
yaprak
Ve bir zaman bakacaksın sem aya 
ağlıyarak...
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